





Berdasarkan analisis faktor teknis dan ekonomi pabrik yang 
direncanakan yang bergerak dalam bidang pembekuan filet ikan kakap 
merah layak untuk didirikan dengan rincian sebagai berikut:  
Bentuk badan usaha  : Perseroan Terbatas (PT)  
Struktur organisasi  : Lini  
Lokasi   : Jalan Anggrek No. 12, Kelurahan Pilang, 
Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, 
Provinsi Jawa Timur. 
Waktu operasi   : 8 jam/hari  
Jumlah tenaga kerja   : 100 orang  
Kapasitas Produksi  : 2.000 Kg bahan baku/hari  
Harga pokok produksi   : Rp. 59.590  
Harga jual produk (ekspor) : Rp. 1.260.000/karton  
Harga jual produk (lokal)  : Rp. 70.000/kemasan 
Hasil penjualan/tahun   : Rp. 52.511.522.400 
TCI    : Rp. 11.281.511.824 
TPC     : Rp. 47.577.761.796 
MARR    : 13,25% 
ROR sebelum pajak   : 43,73%  
ROR setelah pajak   : 32,80%  
POT sebelum pajak   : 2 tahun 3 hari  
POT setelah pajak   : 2 tahun 22 hari  
Laba bersih/tahun   : Rp. 3.700.320.453  
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